






















































































の主導 (teacher ini tiative) J I生徒の応答
(student response) J I教師の評価 (teacher
evaluation)J という IIREJの会話の構造として
表現し，一般の会話と教室の会話を以下に示すよ
うに対比している。(Mehan，H.， Learning Lessons， 
1979) [佐藤， (1996)を参照]
(一般の会話) I <教室の会話)
今， 何時て寸か?I教師今何時ですか? (1) 
























































で 謹 る 句
L:I-'U， ":ono ot PすO副作、保IUevoloptT鴨コn・.=・‘羽 On制調・q"，Al..I..1Orop.öl~幽例刊J桐
L u Vyoat，e;前y'M.nd符可録。C1'Oty;uoγC""滞，~nI O脅 かず命。het' l-"5Vchd・o:a"';O:1!

















































































































































































同『教師たちの挑戦j]， 小学館， 2006 
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